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項、 目 ／人数平均値 標準偏差
女性は家にいて，家事をするのが当然である 715 I. 98 0.88 
女性も男性と同様に社会に出て仕事をすべきである 714 2.99 0. 79 
残業が多くともやり甲斐のある仕事をしたい 714 2.94 0.92 
仕事は忙しく とも収入の多いほうがよい 713 2.83 0.82 
収入は多くないが，仕事は楽なほうがよい 712 2.13 0. 74 
仕事に成功して社会的地位を上げたい 711 2.61 0.85 
仕事よりも余暇や趣味の生活を大切にしたい 703 3.06 0. 73 








表2 仕事にたいする姿勢の専攻別度数分布 （%） 
項 目 ／ 教養科 服飾コース家庭コース 工芸科 体育コース 養護コース 初等科 経情科 英文科 服飾科 合計
結婚退職型 12(1.7) 13(1.8) 21(2.9) 2(0.3) 3 ( 0.4) 8( 1.1) 6( 0.8) 61 0.8) 6( 0.8) 51 0.7) 82( 11.5) 
キャリア志向型 811.1) 1412.0) 7( 1.0) 151 2.1) 151 2.1) 14( 2.0) 261 3.6) 6( 0ι） 19( 2.7) 191 2.7) 1431 20.1) 
家庭園帰型 19( 2. 7) 14 I 2.0) 131 1.8) 2( 0.3) 3 I 0.4) 9( 1.3) 91 1.3) 9( 1.3) 9( 1.3) 151 2.1) !021 14.3) 
再就職型 441 6.2) 43( 6.0) 371 5.2) 141 2.0) 27( 3.8) 33( 4.6) 47( 6.6) 31( 4.3) 32( 4.2) 41( 5.8) 349( 48.9) 
その他 3( 0.4) 9 ( 1.3) 2( 0.3) 1 ( 0.1) 1 ( 0.1) 5( 0.7) 4( 0.6) 3( 0.4) 6( 0.8) 3( 0.4) 37( 5.2) 
告 言十 86(12.1) 93113.0) 8001.2) 341 4.8) 49( 6.9) 69( 9.7) 92(12.9) 55( 7.7) 72110.1) 83(11.6) 713(100.0) 






























結婚退職型 キャリア志向型 家庭回帰型 再就職型
平均値標準偏差 平均値標準偏差平均値 標準偏差 平均値標準備差
女性は家にいて家事をするのが当然である 2.63 0.94 1.61 0.81 2.21 0.91 I. 91 0.76 
女性と男性と同様に社会に出て仕事をするべきである 2.38 0. 76 3.40 0.70 2. 78 0. 78 3.05 0. 72 
残業が忙しくともやり甲斐のある仕事がしたい 2.42 1.10 3.34 0.84 2. 77 0.89 2.97 0.86 
仕事は忙 しくとも収入の多いほうがよい 2.49 0.85 2.99 0.82 2. 73 0.83 2.87 0.78 
収入は多くないが，仕事は楽なほうがよい 2.50 0. 76 I. 98 0.80 2.21 0.69 2.11 0.69 
仕事に成功して社会的地位をあげたい 2.05 0. 75 3.09 0.82 2.38 0. 77 2.61 0.80 
仕事よりも余暇や趣味の生活を大切にしたい 3.29 0. 74 2. 91 0.78 3.21 0.82 3.01 0.66 
私生活を犠牲にしても仕事に打ち込む 1.38 0.60 2.01 0.82 1.48 0.68 1.60 0.63 
表4 仕事に対する考え方と姿勢の各項目での t検定結果
結婚退職型 結婚退職型 結婚退職型 キャリア志府］型 キャリア志向型 家庭回帰型
項 日 ＆ ＆ ＆ ＆ ＆ ＆ 
キャリア正肩I型 家庭園帰型 再就職型 家庭回帰型 再就職型 再就職型
t値有意水準 t f由有意水準 t f直有意水準 t値有意水準 t値有意水準 t値有意水準
女性は家にいて，家事をするのが当然である 8.239 P< .OOJ 3.090 P< .OJ 6.460 Pく.0015.303 Pく.001 3. 772 P< .001 3.012 P< .OJ 
女性も男性と同様に社会に出て仕事をすべきである 9.938 Pく.0013.461 P< .001 7.196 P< .01 6.446 Pく.0]5.050 Pく.0013.135 P< .01 






4.2臼 P<.001 1.901 - 3.706 P＜ 日01 2.410 Pく.05 I 451 1.543 
4.847 Pく.001 2.687 Pく.01 4. 280 P< .001 2.367 P< .05 1 694 ー 1.261 -
9.225 Pく.001 2.932 P< .01 5.鎚8 pく.0016.525 P< .001 5.534 Pく.0012.540 P< .05 
3.673 P<.OOJ 0.735 3.168 P<.01 2.813 Pく.01 1.376 - 2. 163 P＜。05
















表5 希望する上位6職種 （専攻別） （%） 
職種／専攻別 教養科 服飾コス家庭コース 工芸科 体育コース聾護コース 初等科 経情科 英文科 服装科 合計
教員 1( 0.1) 13( 1.8) 16( 2.2) 8( 1.1) 30( 4.2) 50( 7.0) 89(12.4) 1 ( 0.1) 15( 2.1) 0( 0.0) 223(31.2) 
一般事務 12( 1.7) 5( 0.7) ll( 1.5) O( 0.0) O( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 12( 1.7) 5( 0.7) 2( 0.3) 47( 6.6) 
公務員 ]]( 1.5) 5( 0.7) 11( 1.5) 1( 0.1) 3( 0.4) 4( 0.6) 1( 0.1) 13( 1.8) 4( 0.6) 3( 0.4) 56( 7.8) 
運輸 観ー光 42( 5.9) 0( 0.0) 5( 0.7) 0( 0.0) 0( 0.0) 1( 0.1) 0( 0.0) 10( 1.4) 30( 4.2) 2( 0.3) 9日（12.6)
繊維・フアツンヨン関係 0( 0.0) 40( 5.6) 1( 0.1) 2( 0.3) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) 0( 0.0) l ( 0.1) 49( 6.9) 93(13.0) 









名 （13.0%），運輸・観光関係90名 （12.6%）， 公務員56名 （7.8%），広告・デザイ ン関係，が




















職種は公務員20%, 表6 希望する職種 （上位6種）と仕事に対する姿勢との関連 （%） 
繊維ファッション 繊維 ・広ザ告イ項 目／教 員一般事務公務員運輸・観光ファッションデ ン
関 係関 係
関係19.6%で，結 結婚退職型 15 ( 6. 7) 10( 4. 7) 3( 5.4) 14 ( 15.6) 8( 8.7) 6 ( 13.6) 
婚退職型の被験者 キャリア志向型 60( 27.1) 3( 6.3) 10( 17.9) 12( 13.3) 16( 17.4) 12( 27.3) 
家庭回帰型 27 ( 12.2) 10( 4. 7) 11( 20.0) 13( 14.4) 18( 19.6) 1 ( 2.3) 
が多く選択したも 再就職型 108( 48.9) 24( 51.6) 29 ( 52.1) 47( 52.2) 44( 47 .8) 23( 52.3) その｛也 11 ( 5.0) 。（0.0) 3( 6.3) 4( 4.4) 6( 6.5) 2( 4.5) 
のは運輸・観光関 £ロみ 計 221 (100.0) 47(1CO.O) 56(100.0) 90(100.0) 92(100.0) 44 (100.0) 
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因子1 因子2 因子3 因子4
0.66 0.33 0.21 0.08 
-0.76 -0.00 0.00 -0.09 
0.65 0.29 0.19 0.01 
0.54 0.17 0.04 -O.C8 
0.68 0.17 0.38 0.04 
0.36 0.53 -0.04 -0.04 
-0.07 0.80 0.02 -0.10 
-0.12 0.76 -0.17 0.03 
0.15 0.14 0.59 0.15 
0.08 -0.21 0.54 0.28 
0.06 -0.12 0.79 0.19 
0.10 0.20 -0.30 -0.45 
-0.30 -0.28 0.32 0.54 
0.06 -0.03 0.07 0.73 
0.12 0.02 0.06 0.66 
12.51 9.97 8.61 8.55 
12.51 22.48 31.09 39.63 
表8 キャリ アウーマンと専業主婦のイメージスタイル N=715(%) 
阪 櫨 洋服の 柄 y グ
キスーヅ 675(94.4) 無 地 523173.11 ハイヒール 456163.81 ショルダー 162122.71 
ヤ ジ ー パ ン 2(0.31 ストラ イプ 561 5.81 パ ン プス 138119.3) プラン ド品 158日2.1)
リ タイ トスカー ト 1(0.IJ 派 手 22( 3.1 ローヒール 23( 3.2) ピジネスパ7ク 13115.8) 
ア ミニスカート 1(0.1) 花 柄 131 1.8) ロー77- 10( 1.1) ハノドパッ ク 79111.IJ 
ウ シンプルな柄 1311.8) シン プル 5( 0.7) 皮製品 判 I6.21 
チ ェフ ク 71 0.9) セカノド 111 2.0) 
機能的なもの 91 I引
形が四 角 911.3) 
トレーナー Tシャツ＋ジ＿，fン 花 柄 287(40.1) サンダル 181125.3) 大きいパγグ 96113.4) 
142119.9) 無 地 157(22.0) 運動範tiスニーカー ） 161122.5) 
尊 ｜エプ ロ ン 81111.4) 色喝なもの 5718.0) ローヒール 118116.5) 
買物控 ｝パッグ 76110.6) 
手さげ 681 9.5) 
スーパーやパーゲンなどで プリント風 2513.51 , fンプス 41( 5.8) 布のパヲグ 日I7.4) 
買った普段箸 剖 111.21 水 王 19( 2.7) ピ－，むなし 28( 3.9) バ ッ グ 5'17.4) 
ブラウス Tシャツ＋スカー ト 子五ヲク 181 2.5) j、イヒ " 21( 2.9) 買 物かご 48( 6.7) 
52(7.3) 地 味 1512.1) 口一77- 18( 2.5) きんちゃく 451 6.3) 
ラフ な服 36( 5.0) ストライプ 1311.8) カジA ア＂シ A ーズ 1( 1.5) ンヨルダ 4516.3) 
ワンピース 35(4.8) シックな柄 12( 1.7) 多き晶いもの 10( 1.4) セカン ドバッグ（ナイロ；） 381 5.31 
セーター＋スカート 33(4.6) U長 手 81 I.I) 色 々 91 1.3) 
主 ｜ジャー ジィ ニヲ ト スエッ ト キャラクPー もの 7( 0.9) 
小さいバッグ 1912.7) 
ポ ーチ 12( 1.7) 
29( 4.0) プラノド品 1211.7) 
フレアスカート 剖 I3.41 
ロングスカー ト 221 3.1) 
輔 ｜活動的な服 19(2.7) 
＂ンツ Jレック 16( 2.2) 








































































































／ 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 因子6 因子7 因子8
0.68 0.13 0.14 0.18 0.05 ～0.05 0.04 -0.02 
0.81 O.C7 0.09 0.12 -0.01 -0.06 -0.03 0.06 
-0.80 0.00 -0.04 -0.05 -0.02 0.04 0.04 0.04 
0.43 -0.03 0.02 0.46 -0.01 0.07 0.08 0.02 
-0.07 -0.73 0.02 -0.08 0.09 0.26 0.07 0.16 
0.11 -0.60 -0.18 0.01 -0.15 0.16 0.31 -0.10 
-0.14 0.69 -0.06 -0.04 0.06 0.24 -0.20 0.08 
0.33 0.58 0.16 0.02 0.24 0.13 0.05 0.17 
-0.07 0.54 0.03 0.08 0.05 -0.04 0.36 一日.18
0.02 0.02 0.84 0.00 0.06 -0.04 -0.07 0.08 
0.03 0.01 0. 73 0.27 0.06 0.21 -0.01 0.07 
-0.21 -0.22 -0.53 0.16 -0.45 0.02 0.18 0.12 
0.34 O.C7 0.21 0.49 0.11 -0.07 0.16 0.16 
0.07 O.C3 -0.05 0.72 -0.09 -0.14 0.03 0.01 
0.21 0.03 0.27 0.63 0.04 0.24 0.02 0.05 
-0.29 -0.02 0.08 0.08 0.70 -0.11 0.08 0.25 
-0.15 -0.05 0.15 0.11 -0.8) 0.06 0.09 0.10 
可愛い洋服が好きである 0.09 0.02 0.07 0.06 -0.15 0. 77 0.02 0.12 
7リルやリボンなどついているロマンテ ィックな洋服を 0.16 -0.15 0.05 0.33 -0.02 0.57 0.1 0.01 
着用することが多い
花柄や水玉などの曲線的な柄の洋服を着用することが多 0.20 0.05 0.21 0.31 -0.01 0.25 0.47 0.07 
し通
縞やチェアクなどの直線的な柄の洋服を着用することが -0.24 0.14 0.29 -0.14 0.08 -0.02 0.59 0.06 
多い





0.00 0:05 0.06 -0.04 0.02 -0.06 0.02 0.91 
11.27 9.38 8.50 7.68 6.96 5.67 5.51 4.73 














一 一・－ N=81；教 養科（S短大）
ー 一ー一 N=89，服飾コー ス（H短大）
一一一一・・N =76，家庭コース（ 。 ） 
・ N =31，工芸コース（ ク ） 
一一一一一N=46，体育コース（ ク ） 
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一一 －N = 96；家庭園帰型
一ーー －ー Nご339，再就職型



















































スポーティ因子 平凡・個性的因子 女性的因子 スカート着用因子
因子得点点数平均値 t値 人数干均値 t値 人数平均値 t値 人数平均値 t1直
主性は家にいて + I以上 ll9 2.081 72 2.125 
家事をするのが当然である -1以十 111 1.901 107 I.8,2 2.127・
残業が多くても +I以上 118 3.119 72 3.056 
やり甲斐のある仕事がしたい l以下 Ill 2.883 1.979・ 107 3. 056 
仕事は忙しくとも +1以上 18 2.949 72 2. 958 
収入の多いほうがよい -1以下 11 2.739 2.006・ 107 2.897 
仕事に成功して + I以上 ll7 2.709 70 2.571 
社会的地位をあげたい -1以下 111 2.559 107 2. 794 
仕事よりも余暇や + I以上 18 3.203 70 3. 229 
趣味の生活を大切にしたい -1以下 109 2.991 2.271・ 105 3.114 
14 2.254 109 2.266 
97 1.856 3.092”！Ofi 1.802 3.816山
114 2.798 
96 3.031 










108 2. 509 
105 2. 771 2.201・
107 3.093 
102 2.951 






















































⑤ キャリアウーマンと専業主婦の服装のイ メー ジを記入してもらった結果，多くの被験者
はキャリアウーマンはスーツにハイヒール， ブランド品のパックと服装イメージはステレオタ
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